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Groupe Aquitaine 
Compte rendu de la réunion du 20 décembre 1976 
Le lundi 20 décembre 1976 à 14 h 30, le groupe ABF Aquitaine s'est réuni à la Biblio-
thèque Interuniversitaire de Bordeaux pour y entendre la communication de Mlle Vitrac 
sur la Littérature juridique. 
Mlle Vitrac présente et analyse les différents types de documents qui peuvent 
donner des informations juridiques et elle détaille particulièrement les répertoires géné-
raux utilisables par des non spécialistes, répertoires qui peuvent répondre aux besoins 
quotidiens des citoyens : vie familiale, problèmes immobiliers, droit du travail, assurances, 
responsabilité..., questions auxquelles une bibliothèque publique doit pouvoir répondre 
grâce à des dictionnaires juridiques ou des collections de droit pratique. La seconde 
partie de l'exposé fut consacrée à l'examen d'une documentation plus spécialisée, en 
particulier aux différentes parties du Journal Officiel, et on mit l'accent sur les brochures 
et tables qui permettent d'en faciliter l'utilisation. En dehors de cette source incompa-
rable qu'est le Journal Officiel, Mlle Vitrac s'attacha à présenter les répertoires de juris-
prudence et les revues qui présentent les arrêts des tribunaux ; enfin, elle analysa les 
recueils de synthèse : Encyclopédie Dalloz et les Jurisclasseurs périodiques. 
A la suite de cette copieuse information juridique, Mlle Traissac conservateur en chef 
de la Bibliothèque interuniversitaire retraça les grandes lignes de son voyage d'études 
dans les bibliothèques anglaises, voyage organisé en novembre 1976 par l'Association 
des élèves de l'ENSB. Mlle Traissac mit l'accent sur l'utilisation par les bibliothèques 
anglaises des possibilités qu'offre l'informatique dans la gestion des acquisitions, l'élabo-
ration des catalogues « individuels » ou collectifs, dans leur présentation matérielle, et 
l'accueil que les lecteurs anglais ont fait à ces nouvelles techniques d'information. 
Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 1976 
Le 8 novembre 1976, le groupe Aquitaine de l'ABF s'est réuni à la Bibliothèque 
municipale de Bordeaux. Le thème choisi pour cette réunion était : la librairie d'occasion. 
M. Yvon, conservateur en chef de la B.M. de Bordeaux, prit d'abord la parole pour 
faire un rapide compte rendu de la dernière assemblée générale de l'ABF, puis des 
journées de Strasbourg consacrées à l'automatisation du prêt dans les bibliothèques 
publiques. 
La séance continua par l'exposé de M. Picquot, libraire à Bordeaux. Il nous parla 
avec esprit et gentillesse de la librairie d'occasion, Dans une première partie il distingua 
plusieurs catégories de librairies d'occasion (librairies d'anciens, d'occasion, de soldes). 
Il passa ensuite aux achats d'ouvrages aux particuliers ou dans les salles des ventes. 
Il évoqua rapidement le problème du tri des ouvrages avant la mise en vente. Il aborda 
ensuite les problèmes de la vente en magasin ou sur catalogues. Il termina par quelques 
renseignements concernant le marché du livre d'occasion. 
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